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Tiivistelmä
Tämän käsiteanalyyttisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja tutkia niitä muutoksia, joita IT-
yritykset kohtasivat laatiessaan ensimmäistä IFRS-tilinpäätöstä suomalaisen kirjanpitolain
mukaisen tilinpäätöksen sijaan. Tavoitteena on tutkia FAS:n ja IFRS:n soveltamistapojen eroja,
jotka aiheuttavat tapahtuneet muutokset. Tutkimukseen sisältyy myös empiirinen aineisto, jonka on
tarkoitus tukea teoriaa ja samalla havainnollistaa, miten IFRS-standardeja käytännössä sovelletaan
ja mikä vaikutus niillä on case-yrityksen tilinpäätökseen.
Tutkimuksen alussa käsitellään tilinpäätöskäytäntöjen vertailun viitekehystä sekä IT-alan
tilinpäätösten ominaispiirteitä. Ominaispiirteet selvitetään kahdeksan IT-yrityksen IFRS-
siirtymälaskelmien ja vuoden 2005 tilinpäätösten avulla. Varsinaisessa teorialuvussa keskitytään
tilinpäätöskäytäntöjen välisiin muutoksiin niissä raporteissa ja yksittäisissä erissä, jotka ovat IT-
yritysten kannalta merkittäviä. Käsiteltäviä asioita tilinpäätösinformaation osalta ovat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma, laskelma oman pääoman eristä sekä liitetiedot ja segmenttiraportti.
Taseen eristä tutkitaan vuokrasopimuksia, liikearvoa sekä muiden aineettomien hyödykkeiden –
ryhmää. Tuloslaskelman osalta perehdytään liikevaihdon ja poistojen ja arvonalennusten
kirjaamiseen. Näitä muutoksia havainnollistetaan suppeassa empirialuvussa.
Empiriaosiossa raportoidaan case-yrityksen, AffectoGenimap Oyj:n, tilinpäätökseen kohdistuvista
muutoksista sekä niiden vaikutuksista tilinpäätökseen. Tilinpäätösinformaatiossa merkittävin
muutos on liitetietojen raportoinnin kasvu, sillä jo sivumäärällisesti niitä raportoidaan yli
kaksinkertainen määrä siirryttäessä IFRS-tilinpäätökseen. Keskeisimmät taseeseen kohdistuvat
muutokset ja IFRS-oikaisut johtuvat liikearvosta, muista aineettomista hyödykkeistä sekä
pitkäaikaishankkeiden osatuloutukseen liittyvistä saamisista ja veloista. Kokonaisuudessaan taseen
loppusumma kasvoi noin 6,5 %:lla. Tuloslaskelmassa muutoksen ja oikaisun aiheuttaa
liikearvopoistojen palautukset ja vaikutus tilikauden voittoon on merkittävä. AffectoGenimap Oyj:n
IFRS:n mukainen tilikauden tulos on noin 118 % suurempi kuin FAS:n mukaan.
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